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Bavay – Rue des Allées
Opération préventive de diagnostic (2015)
Julien Rappasse
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération de diagnostic archéologique a été réalisée suite à un dépôt de permis
d’aménagement sur la commune de Bavay. Les deux parcelles AH 206 et 57 qui sont
concernées par le projet sont situées au niveau de l’extrémité nord de la rue des Allées,
à environ 500 m au sud-est du forum.  Il s’agit d’un terrain en friche, dont la surface
avoisine les  830 m2.  Les surfaces sondées pendant le  diagnostic  couvrent 37 % de la
surface totale du terrain. Un sondage pratiqué à l’extrémité est du terrain a mis en
évidence  des  éléments  constitutifs  d’une  voirie  qui  scelle  trois  structures  plus
anciennes, une fosse, un fossé et une structure de combustion, qui doivent appartenir
aux premières phases d’occupation du site.  Pour les  autres sondages,  la  période du
Haut-Empire est largement représentée. Elle concerne des vestiges liés à de l’habitat.
Elle  succède  à  une  phase  d’occupation  primitive  représentée  par  au  moins  deux
creusements, dont la fonction demeure indéterminée. Les vestiges du Haut-Empire sont
scellés  par  un  remblai  de  démolition  incendié,  observé  partout  sur  le  site.  La
découverte la plus remarquable du diagnostic est sans aucun doute un bâtiment mis au
jour  au  nord/est  du  terrain.  Celui-ci  apparaît  à  environ  0,70 m  sous  le  niveau  de
circulation  actuelle.  Les  alignements  de  blocs  de  calcaire  bleu  qui  constituent  les
fondations de ce bâtiment émergent d’un remblai de terre sombre avec des nodules de
terre cuite. Ce niveau, dont l’épaisseur varie entre 0,40 et 0,50 m, a été observé partout
sur le site. Il scelle les niveaux d’incendie du Haut-Empire.
2 La  position  stratigraphique  du  bâtiment,  ses  fondations  frustes,  son  décalage  par
rapport aux orientations antérieures et la présence de mobilier daté du IVe s. dans le
remblai  encaissant,  concluent  naturellement  à  considérer  ce  dernier  comme
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